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Розглядається історія становлення та розвитку науково-
технічної бібліотеки ІФНТУНГ, розкриваються пріоритетні 
напрямки діяльності університетської книгозбірні в сучасних 
умовах: розвиток інформаційних технологій, 
удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування 
читачів та інформаційного забезпечення освітньо-виховної та 
наукової діяльності університету. Висвітлюється 
просвітницька робота книгозбірні, яка спрямована на 
популяризацію книги, виховання студентської молоді та 
творчої особистості. Розміщено фотоматеріали, що змістовно 
та інформаційно доповнюють книгу. 
Видання адресовано фахівцям бібліотечної справи, 
історикам, краєзнавцям, студентам, усім, хто цікавиться 
розвитком освіти та культури на Прикарпатті. 
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              Немає іншої достойної і шляхетної 
      справи, ніж праця, котру виконує  
     для свого суспільства компетентний  
     і чесний бібліотекар. 
        Мельвіль Дьюї 
 
     Книга об’єднує покоління 
          В. Ломако 
 
Історія створення науково-технічної бібліотеки Національного 
технічного університету нафти і газу нероздільно пов'язана з 
історією розвитку університету. 
В лютому 1960 року згідно Наказу Міністерства вищої і 
середньої спеціальної освіти СРСР в м. Станіславі, нині Івано-
Франківськ, було відкрито загально-технічний факультет 
Львівського політехнічного інституту. А вже з 9 червня 1960 р., як 
свідчать архівні дані, було зараховано працівника  на посаду 
бібліотекаря. На 1 липня 1961 р. фонд бібліотеки факультету 
нараховував 8369 томів навчальної літератури, 2348 прим. 
навчально-методичної та 1860 суспільно-політичної літератури.  
1975 рік можна по праву назвати початком нової ери в житті 
НТБ, а саме: переїзд в новозбудоване приміщення по вул. 
Карпатській 15, площею 6800 кв.м. на 750 тис. одиниць книжкового 
фонду. 
Фонд бібліотеки становив 300 тис. примірників книг, 32 
працівники бібліотеки обслуговували 7000 користувачів. 
У кожній бібліотеці завжди є люди, які своїми конкретними 
справами визначають обличчя книгозбірні, її місце у суспільстві. 
Гуліна Людмила Василівна – перший директор бібліотеки, 
яка понад 18 років очолювала колектив (1963-1981 рр.). Спеціаліст 
високої кваліфікації, людина щирої душі. Під її керівництвом 
розпочалося формування всіх бібліотечно-бібліографічних процесів 
роботи науково-технічної бібліотеки університету. 
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В свій час очолювали бібліотеку Іванова Маргарита 
Федорівна, Пушкарьова Ілона Олександрівна, Жураківська 
Тетяна Євгенівна. 
З липня 1994 року колектив науково-технічної бібліотеки (НТБ) 
працює під керівництвом енергійного, досвідченого, кваліфікованого 
спеціаліста, справжнього ентузіаста бібліотечної справи Пилип 
Ярослави Антонівни. Вона є ініціатором впровадження 
автоматизованих методів в бібліотечно-бібліографічні процеси роботи 
книгозбірні, завжди має плани на майбутнє, реалізує їх творчо і 
самовіддано, впевнено йде до досягнення мети – вивести бібліотеку на 
найвищі щаблі інформаційної сфери.  
Пилип Я. А. є членом Науково-методичної бібліотечної комісії 
Міністерства освіти і науки України 
В бібліотеці працюють ветерани бібліотечної справи: Гурик 
Ніна Вікторівна, Якимів Євген Васильович, Слободян Марія 
Андріївна, Думанська Ірина Анатоліївна, Пилипів Мирослава 
Іванівна. Вони є гордістю книгозбірні, і свій багатий досвід роботи 
передають молодим працівникам бібліотеки. 
Не забуває бібліотека і тих, які були першими на її теренах. Ось 
деякі з них: Ціх Клара Герасимівна, Удінцева Валентина 
Олексіївна, Федорова Клара Миколаївна, Шаренко Ніна 
Аркадіївна, Кравченко Наталія Сидорівна, Сидоренко Наталія 
Федорівна, Алаєва Алла Олександрівна. 
Саме вони закладали основи бібліотеки, сприяли її розвитку, 
формуванню фондів, запроваджували нові форми і методи роботи з 
читачами, і їхні імена назавжди залишилися в історії бібліотеки. 
Багатий внесок у розвиток довідково-бібліографічного апарату та 
бібліографічних процесів бібліотеки зробили Солодаренко Ліна 
Григорівна, Бігун Галина Миколаївна. 
Сьогодні науково-технічна бібліотека університету є 
обласним методичним центром бібліотек вищих навчальних 
закладів освіти  м. Івано-Франківська. 
НТБ обслуговує по єдиному читацькому квитку близько 10 тис. 
користувачів,  відвідування становить понад 400 тис.,   книговидача - 
понад 600 тис. примірників, бібліотечний фонд  – понад 1 млн. 200 тис. 
друкованих видань. 
  Розвивається та активно наповнюється веб-сайт бібліотеки, який 
став в 2014 році переможцем у Всеукраїнському конкурсі бібліотечних 
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інтернет-сайтів в номінації «Кращий сайт бібліотеки вищого 
навчального закладу». 
Сьогодні бібліотека виконує високу гуманістичну місію – сприяє 
вихованню гармонійної особистості, утвердженню почуття патріотизму 
й національної свідомості. Саме з цією метою проводяться різнопланові 
просвітницькі заходи і в рамках клубу за інтересами «Діалог», який  вже 
п’ять років діє при бібліотеці. 
  Життя науково-технічної бібліотеки – це минувшина і 
сьогодення, де переплелися яскраві незабутні роки праці кількох 
поколінь бібліотечних працівників, де шанують традиції, 
впроваджують інновації, дбають про прийдешнє. Саме тут кожен 
може наблизитись до скарбів світової думки, знайти велику користь 
душі своїй, піднятися над буденністю і поринути у віртуальний світ 
Інтернету. 
Пропонована книга присвячена 55-річчю від дня заснування 
науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу. Видання висвітлює діяльність 
книгозбірні та її численного трудового колективу впродовж усіх 
періодів її історичного розвитку – від витоків до сьогодення.  
Окремий розділ книги включає детальну хронологію основних 
подій та етапів розвитку книгозбірні впродовж 1960–2015 рр.  
Представлені відгуки про бібліотеку, які є свідченням важливої 
ролі книгозбірні в науковій діяльності та навчальному процесі 
університету. 
Основу видання становить бібліографічна інформація, а саме: 
розділи «Сторінками періодичних видань» та «Видання бібліотеки», 
перший з яких відображає статті університетських, обласних та 
всеукраїнських періодичних видань з 1971 по червень  2015 р., а 
також використано в ньому статті із збірників наукових конференцій. 
Інформація в двох розділах згрупована в хронологічній 
послідовності, а в межах року – за алфавітом авторів чи назв. 
Цікавим доповненням публікацій бібліографічного покажчика 
«Сторінками періодичних видань» є світлини з газетних видань 
«Студент Прикарпаття» та «Галичина». Варто зазначити, що 
нумерація бібліографічних описів документів двох розділів  є 
суцільною (за виключенням видань, які не мають повного 
бібліографічного опису). 
Розділ «Видання бібліотеки» містить документи, що мають 
друкований варіант. З їх електронними версіями можна ознайомитись 
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на сайті бібліотеки за адресою: ttp://library.nung.edu.ua/iinformatsiiinii-
resursi/vidannya-biibliioteki.html. 
Для зручності пошуку інформації видання містить два 
допоміжні покажчики: іменний та видань, в яких опубліковані статті 
(крім газети «Студент Прикарпаття»).  
Бібліографічний опис виконано згідно діючого в Україні ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». 
Більшість джерел укладачем перевірено de visu. 
В книгу включено велику кількість світлин, на яких закарбовано 
час і герої цього часу, котрі своїм професіоналізмом, натхненням і 
самовідданістю слугують зростанню науково-технічної бібліотеки та 
університету нафти і газу. Це розділи «Ці неповторні миті 
бібліотечного життя…» та «Соціокультурна діяльність бібліотеки».  
 Історичний нарис про науково-технічну бібліотеку буде цікавим 
і теперішнім, і колишнім працівникам науково-технічної бібліотеки. 
Знайдуть змістовну інформацію в ньому викладачі та студенти, які в 
різні роки працювали і навчались в університеті, а також ті, кого 
цікавить історія становлення бібліотеки вищого навчального закладу. 
Видання має довідково-інформаційний характер. Адресовано 
фахівцям бібліотечної справи, історикам, краєзнавцям, студентам, 










Ніде людина не здається такою прекрасною, як у 
залі бібліотеки! Ніде не звільняється вона такою 
мірою від тягаря дріб’язкових турбот і 
життєвих неприємностей, як у всевладному 
царстві книг. 
                                                                                   
                                                                      Іван Микитенко 
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                                               Іван Макаровський, 
                              доцент кафедри історії та політології ІФНТУНГ 
 
Центр науки і культури 
 
Стан і доля бібліотек  – це духовний стан і доля людства. Чим 
більше мудрих книжок в бібліотеках, тим  міцніше духовне здоров’я 
людей. Це аксіома. Яка бібліотека, така і держава. Україна не є 
виключенням. Маємо на увазі бібліотеку вищого навчального 
закладу, котра, безумовно, є серцем університету. Не пригадую, хто 
із світових інтелектуалів сказав: «Університет – це бібліотека і 
будинки навколо неї». Подібний вислів відомого американського 
політика Томаса  Уілера : «Дайте мені спочатку бібліотеку, і тоді я 
створю університет».  
Для мене бібліотека нашого університету – це рідна домівка, в 
якій я зростав і фізично, і духовно, і інтелектуально. Через рік 
виповниться 50 років, як я в ній живу, бо вдома я лише ночую. В ній 
особлива атмосфера, в якій із задоволенням працюю і відпочиваю. 
Високопрофесійні працівники бібліотеки створюють необхідну для 
творчості ауру. Вони душевні і закохані в свою справу,  виступають 
«співавторами» моїх віршів, статей, монографій. Приваблює їх 
професіоналізм, культура спілкування, національна самосвідомість, 
самостійність  в судженнях, помножені                                                       
на високу духовність. Це справжні будівничі українські культури, 
освіти, науки, а відтак – нашої державності. В цьому я вкотре 
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переконуюсь, коли з насолодою спілкуюся із директором бібліотеки 
Ярославою Пилип, працівниками відділів обслуговування 
користувачів,  інформаційних технологій та довідково-
бібліографічного.  
Безумовно, в наукових та навчально-виховних досягненнях  
Івано-Франківського національного технічного  університету нафти 
і газу помітна лепта працівників науково-технічної бібліотеки, котра 
є сучасним центром науки і культури на Прикарпатті  та за його 
межами.  
       
 
 
          Василь Мойсишин, 
доктор технічних наук, професор,  
завідувач кафедри вищої математики ІФНТУНГ 
 
Осердя університету 
Бібліотека – осердя кожного вищого навчального закладу. У 
Науково-технічній бібліотеці Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу працюють високоваліфіковані, 
віддані своїй професії спеціалісти, які намагаються зробити свою 
установу науковою лабораторією, центром культури та 
інтелектуального спілкування. Адже тут зосереджено «основний 
капітал країни» – інтелектуальні, науково-інформаційні ресурси. 
Бібліотека з максимальною повнотою поєднує традиційні та нові 
форми роботи з використанням новітніх інформаційних технологій. 
Традиційними є інформаційно-ділові зустрічі бібліотекарів з 
викладачами університету («Дні кафедри»), мета яких – розкрити 
інформаційні можливості бібліотеки, ознайомити з інноваціями в її 
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діяльності та виробити разом з викладачами шляхи подальшого 
ділового партнерства. 
Читачі бібліотеки мають змогу зустрітись з відомими вченими, 
письменниками, артистами, побувати на презентаціях нових книг, 
переглянути тематичні книжкові виставки.  
Цього року одній з найбільших університетських бібліотек 
України виповнюється 55 років. Всі ці роки вона постійно 
розвивалась, адаптовувалась до потреб студентів, аспірантів, 
науковців нашого ВНЗ, забезпечувала успішний супровід 
навчального процесу, сприяла підвищенню інформаційної культури 
та забезпеченню творчої атмосфери в ІФНТУНГ. Відзначаючи свій 
ювілей, бібліотека почувається молодою, енергійною, сповненою 
творчих планів і задумів. Адже абсолютна більшість користувачів 
книгозбірні – студентська молодь, а в колективі її працівників 
гармонійно поєднуються такі якості, як досвід і новаторство. 
В ювілейний рік хочу побажати працівникам бібліотеки багато 
































































ІЗ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
Із архівних матеріалів Станіславського загальнотехнічного 
факультету Львівського політехнічного інституту «Протоколи 
засідань Вченої Ради за 1962-1963 навчальний рік»): 
 
«Улучшить работу библиотеки; продолжать укомплектовывать её 
учебной и методической литературой. Для обеспечения нормальной 
работы библиотеки и читального зала добиться для библиотеки еще 
одной штатной единицы». 
(Резолюция по докладу зам. декана факультета к.т.н. С.С. Лисняка 
«Учебная и воспитательная работа среди студентов вечерней и 
заочной формы обучения»). 
 
«Осуществлено значительное увеличение материально-технической 
базы, лаборатории, учебных кабинетов, библиотеки, получены 
новые учебные здания и общежития». 
(Резолюция по докладу декана Станиславского общетехнического 
факультета доц. Е.И. Шелепина «Об итогах 1961/1962 учебного года 












В 1960 р. бібліотека вже була в навчально-допоміжному складі 
Станіславського загальнотехнічного факультету  

















ХРОНІКА ПОДІЙ 1960-2015 рр. 
 
1960 
В лютому  згідно Наказу Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР в м. Станіславі, нині Івано-
Франківську, було відкрито загальнотехнічний факультет 
Львівського політехнічного інституту. 
9 червня 1960 р. на посаду  бібліотекаря було зараховано Гомоляко 
Галину  Миколаївну.  Тобто в 1960р.  бібліотека  вже входила  до 
навчально-допоміжного складу Станіславського 
загальнотехнічного факультету. 
 1961 
На 1 липня 1961р. фонд бібліотеки факультету нараховував 8369 
томів навчальної літератури, 2348 прим. навчально-методичної та 
1860 прим. суспільно-політичної літератури. 
Приміщення бібліотеки складається з трьох кімнат загальною 
площею 96 кв.м. 
Бібліотека забезпечує студентів навчальною літературою на 30-
40%.  
  1963 
Бібліотека обслуговувала понад 6 тис. користувачів, її штат 
становив 22 працівники. Бібліотеку очолила Гуліна Людмила 
Василівна – перший директор НТБ ( з 1963 по 1981). 
                                            1969 
Для студентів-заочників бібліотека виділила спеціальні дні 
обслуговування: субота і неділя. 
                                             1970 
 Бібліотека обслуговує 6438 читачів  (в т.ч. 3008 студентів денного 
відділення; 1375 – вечірнього, 1576 – заочного. Оформлено 37 
книжкових виставок, проведено 22 бібліографічних огляди. Для 
студентів факультетів автоматики та економіки проведено 
читацьку конференцію до 100-річчя з дня народження В.І. Леніна 
«Великий и простой Ильич по воспоминаниям современников». 




Вперше проведено аналіз забезпечення навчальною літературою 
студентів.  15 дисциплін не забезпечені підручниками. 
Бібліотека має 2 пересувки та філіал з книжковим фондом понад 
5000 прим. при Калуському консультпункті. 
 
1974 
Вперше введено обслуговування студентів  перших курсів за 
листками-вимогами.   
Запроваджено заочний абонемент : 24 студентам відіслано 58 книг. 
Створюється бібліографічний відділ. 
Запроваджено Дні інформації, Дні бібліографії, заняття з 
бібліотечно-бібліографічних знань для студентів-першокурсників і 
дипломників (проведено 110 годин занять).  
З січня введено безінвентарний облік багатопримірникової 
навчальної літератури. 
На кафедрах, в гуртожитках організовано 17  книжкових пересувок. 
Створена Бібліотечна Рада – голова Яцун Т.А. 
На комплектування бібліотечного фонду виділено 25600 крб. 
Вперше три працівники бібліотеки відвідали бібліотеку 
Московського хіміко-технологічного інституту. 
 
1975 
Переїзд в новозбудоване приміщення по вул. Карпатській 15,  
площею 6800 кв.м. на 750 тис. одиниць книжкового фонду. 
Бібліотека для читачів була зачинена лише 10 днів, в період 
зимових канікул студентів. 
Створено 3 абонементи: наукової літератури, навчальної, 
художньої. Відкрито 5 читальних залів на 340 посадкових місць. 
Започатковано видачу комплектів навчальної літератури за 
книжковими формулярами до початку навчального року (в серпні). 
Введено диференційне обслуговування читачів.  
Запроваджено проведення Днів кафедр, відкритих переглядів 
літератури.  
Обслуговування читачів на абонементах проводиться за 
книжковими паспортами.  
17 статей подано в газету «Студент Прикарпаття». 
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Бібліотека була переведена на ІІІ групу оплати праці, в зв’язку з 
чим збільшився штат бібліотеки на 7 одиниць.  
Бібліотека працює в дві зміни, без вихідних днів. 
 
1976 
Введено видачу комплектів навчальної літератури студентам ІІ 
курсу.  
Організовано 146 книжкових виставок. 
Наказ ректора №21 від 25.03.76р. про введення обхідних листів для 
студентів перших курсів. 
Передачу літератури із книгосховища та вимог від читачів 
механізовано: працюють 2 підйомники та пневмопошта. В 
читальному залі спеціальної літератури встановлено світлове 
табло. 
Проведено міжвузівську науково-практичну конференцію «Задачі 
бібліотек в світлі рішень XXV з’їзду КПРС». 
1977 
Проведено 286 масових заходів (в т.ч. 130 книжкових  виставок).  
Складено бібліографічні покажчики «Проблеми наукової 
організації праці у вузі» та «Методи послідовного перекачування 
нафти». 
Наказом Мінвузу СРСР бібліотека інституту є методичним центром 
вузівських бібліотек міста. Створено міжвузівську раду із 
завідуючих бібліотек. 
Проведено конкурс серед комсомольців бібліотеки «Кращий за 
професією». 
1978 
Абонементи працюють з 10.00 до 20.00; читальні  зали – з 10.00 до 
21.00, під час сесій – 10.00-22.00. Бібліотека почала працювати без 
вихідних. 
На 1978-1979 навчальний рік головою Бібліотечної ради обрано 
завідувача кафедри прикладної геодезії проф. Сайдаковського Л.Я. 
 
1979 
Введено новий показник звітності –  кількість обслужених читачів 
(15443). Технічна оснащеність: ротатор, ротапринт, Ера, Вега, 
гектограф, електрофот, апарати для мікрофільмування та для 
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читання мікрофільмів. 
    Організовано 155 книжкових виставок. 
1980 
Відкрито зал нових надходжень. 
1981 
В бібліотеці є  3 абонементи, 4 читальних зали.  
Введено в читальних залах нічний абонемент – видавалася 
література до 10.00 ранку наступного дня.     
Довідково-бібліографічним відділом обслужено 7188 читачів, 
книговидача 35 110. Видано 4674 різних довідок. Проведено занять 
з ББЗ – 186 год. для першокурсників.  
На абонементі навчальної літератури випущено два номери 
стінгазети «Бібліотечна панорама».  
На абонементі художньої літератури проведено аналіз читання 
студентів І курсу механічного, газонафтопромислового факультетів 
та факультету автоматизації та економіки. За результатами аналізу 
проведено читацьку конференцію «Твій читацький формуляр». 
На абонементі наукової літератури проведено аналіз використання 
літератури видавництва «Вища школа». 
При кафедрах функціонували 23 пересувки. 
Навантаження на 1 бібліотечного  працівника : 12012 прим., 344 
читача, відвідування – 6480, книговидача – 14995. 
Головою Бібліотечної Ради обрано завідувача кафедри геофізичних 
методів  та пошуку професора Бондарєва Володимира Івановича.  
     Рік очолює бібліотеку Іванова Маргарита Федорівна. 
 
1982 
Заочним абонементом користуються 62 читачі, вислано 278 
книжок.  
Масова робота: 224 заходи, 212 книжкових виставок.  
ДБВ: обслужено 7042 читачі, видано 35150 прим., 4532 довідки.  
На основі індивідуальних бесід з читачами заповнюються 
аналітичні картки читання, які було введено на абонементі 
художньої літератури. 
Запроваджено таблицю по методичному об’єднанню.  
Бібліотека обслуговує читачів з 10-ї до 21-ї год. без вихідних днів. 
Директором бібліотеки стала Пушкарьова Ілона Олександрівна.  
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1983 
Заочний абонемент : 55 чоловік. 
344 масових заходи (в т.ч. 218 виставок). 
Бібліотека обслуговує з 9-ї до 22-ї год., вихідний день –   понеділок. 
Проведено вивчення ефективності використання бюлетенів нових   
надходжень методом аналізу статистичних даних. 
1984 
Організовано 225 книжкових виставок, 66 масових заходів. 
     23 читачі по заочному абонементу, видано 6873 довідок.  
 
1985 
Проведено аналіз використання підручників та навчальних 
посібників, виданих в 1981-1984 рр. 
Книжкових виставок організовано 111. 
В приміщенні бібліотеки з’явилася гаряча вода.  
Відбулася заміна підлоги у відділі комплектування та обробки 
літератури на  паркет. 
1986 
Відбулися зміни в структурі бібліотеки. Організовано 5 секторів.  
Складено паспорти на систему каталогів бібліотеки. 
Створено блок-схеми «Шлях усної тематичної довідки» та « Шлях 
ретроспективного посібника». 
Проведено конкурс на кращий бібліографічний огляд літератури 
серед молодих бібліотекарів. 
Встановлено паркет в читальному залі лабораторних робіт та 
методичних вказівок. 
Придбано телевізор «Славутич» і переговорний пристрій «Миг». 
1987 
Відмова від групового обслуговування студентів.  
Велика увага самостійній роботі студентів та їх індивідуальному 
бібліотечному обслуговуванні. Проведено аналіз читання студентів 
газонафтопромислового факультету. 
Введено нову форму сумарного обліку згідно ГОСТу 7.35 - 81. 
Для керівного складу бібліотеки проводились заняття на постійно 
діючому семінарі «Школа управління».   
Організовано клуб любителів поезії. 
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1988 
12 масових заходів, книжкових виставок – 64.   
Проведено анкетування читачів з метою визначити їх думку про 
роботу НТБ (501 анкета). 
В читальному залі технічної  літератури   настелено художній 
паркет. Здійснено заміну батарей опалення на абонементах 
наукової, навчальної літератури, МБА, відділу комплектування та 
наукової обробки літератури. 
1989 
Бібліотека перейшла на ІІ групу оплати праці.  
Вибіркове поширення інформації здійснює відділ науково-
технічної інформації науково-дослідного сектору університету. 
1990 
Організовано  67 виставок, 20 масових  заходів.  
1991 
Організовано 60 виставок, 8 масових заходів, надано 5274 довідки.  
1992 
 Організовано 56 виставок, проведено 13 масових  заходів.  
1993 
Організовано 55 виставок,  25 масових  заходів, виконано 6679 
довідок. 
На посаді директора бібліотеки один рік працювала Жураківська 
Тетяна  Євгенівна. 
1994 
Вперше звіт про роботу бібліотеки подано українською мовою. 
Організовано 57 виставок,  24 масових заходи,  виконано 6630 
довідок.  
З липня колектив бібліотеки очолює Пилип Ярослава Антонівна. 
 
1995 
Активно ведеться робота з перекладу роздільників систематичного 
каталогу та рубрик алфавітно-предметного покажчика українською 
мовою. 
Виконано 7576 довідок. 
До абонементу фізико-технічного ліцею було передано понад 2200 
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прим. книг. Проведено аналіз читання студентів І курсу всіх 
спеціальностей, вибіркове анкетування читачів-студентів та 
професорсько-викладацького складу. 
Зросла кількість нових надходжень українською мовою. В зв’язку з 
відсутністю коштів на ІІ півріччя не було передплачено російські 
періодичні видання.  
Проведено літературно-мистецьку вітальню «Музичне мистецтво 
Івано-Франківщини», були запрошені композитор Б.Шиптур та 
поет Степан Пушик. 
                                               
1996 
Масова робота не проводилась в зв’язку з відсутністю працівника 
та відсутністю коштів в університеті.  
Зменшено до мінімуму передплату періодичних видань на ІІ 
півріччя 1996 року.  
Вперше в звіті згадується слово «комп’ютеризація»,   складено 
програму і розпочався процес введення фонду. 
 
1997 
Проведено 19 масових заходів.  
Протягом року скорочено 3 вакантні посади, штат нараховує 40 
працівників.  
Виконано 8573 довідок.  
Передплату на 1998 рік здійснено на 12 тис. грн.  
 
1998 
Надано користувачам 10367 довідок.  
Проводиться щотижневий аналіз відвідування абонементів та 
читальних залів студентами. 
 
1999 
Передплату періодичних видань здійснено на 24 тис. грн. Створено 
електронну версію картотеки забезпеченості літератури. 
 
2000 
Організований читальний зал патентно-ліцензійної літератури та 
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стандартів, створено 2 навчально-консультаційні пункти при 
Дрогобицькому механічному та Дрогобицькому нафтовому 
технікумах.  
Передплату періодичних видань здійснено на 37857 грн.  
Введено платні послуги з ксерокопіювання друкованих видань.  
 
2001 
Вперше введено обхідні листи перед проходженням практик для 
студентів.  
Проведено 23 масових заходи (серед інших літературний вечір-
пам’ять, присвячений 50-річчю від дня народження Народного 
артиста України Назарія Яремчука, гостем якого був поет, співак, 
композитор, заслужений журналіст України Богдан Кучер). 
Виконано 9598  довідок.  
Передплачено 231 назву періодичних видань на  48486 грн.  
Фонд бібліотеки збільшився до 1081445 в зв’язку з передачею 
патентів та стандартів. 
 
2002 
Кількість виконаних довідок збільшилася до 10258.  
Передплачено 253 назви періодичних видань на суму 54640 грн. 
Придбано перший сканер для сканування літератури. 
 
2003 
Введено бланки заявок від кафедр на придбання літератури.  
Розпочато  штрихкодування книжкового фонду.  
Закуплено автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему 
(АБІС) «УФД/Бібліотека»,  створену на базі сучасних технологій і 
стандартів обробки інформації. Програма забезпечує 
автоматизацію всіх процесів роботи  бібліотеки. 
Повністю автоматизовано робоче місце «Обробка». 
Працівники бібліотеки спільно із студентами взяли участь в 
телепередачі «Маловідомі твори Шевченка»  на каналі  «Вежа».  
Придбано 12 комп’ютерів. 
4 працівники бібліотеки підвищували свою кваліфікацію в м.Києві 




Розпочато видачу навчальної літератури комплектами в серпні-
місяці. Видавали пам’ятку «Науково-технічна бібліотека 
ІФНТУНГ: Правила користування бібліотекою, права та обов’язки 
читачів».  
Створено відділ інформаційних технологій. Введено 10 нових 
штатних одиниць.  
Електронний каталог вже становить 88492 назви. Cформовано 
тематичні каталоги: праць викладачів університету, рідкісних 
видань. База даних студентів – 1241 чол.  
Проведено ІІІ етап анкетування «Як Вас обслуговують на 
абонементах та в читальних залах НТБ». 
На абонементі наукової літератури проведено переоблік читачів із 
заміною їх формулярів, карток реєстрації та читацьких квитків. 
 
2005 
На абонементі навчальної літератури запроваджено видачу 
літератури, яка є в малій кількості, за талонами. Виконано 11499 
довідок.  
Розроблено web-сайт бібліотеки.  
Створено лабораторію із сканування літератури. 
Проводилось навчання працівників комп’ютерній грамотності. Три 
працівники відділу інформаційних технологій підвищували свою 
кваліфікацію в бібліотеці Хмельницького національного 
університету.  




Передплачено 283 назви періодичних видань на 155952 грн.  
Видачу літератури студентам 1-5 курсів організовано 
пофакультетно і погрупно згідно графіків та карт видачі.  
Створено електронну картотеку забезпеченості.  
 
2007 
Передплата періодичних видань – на суму 104084 грн.  
Затверджено «Положення про порядок видачі та повернення 
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навчально-методичної літератури та інших друкованих матеріалів в 
науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ». 
Налагоджено доступ до електронних версій журналів за програмою 
«Інтас». 
Було організовано пошиття робочих халатів для працівників 
бібліотеки. 
24 жовтня 2007 року на базі науково-технічної бібліотеки 
ІФНТУНГ відбулась науково-практична конференція «Місія 
вузівських та інших наукових бібліотек. Довгострокові стратегічні 
цілі». 
2008 
Введено платні послуги з тиражування записів на електронних 
носіях, користування персональним ЕОМ, репродукування 
електронних носіїв.  
Електронна база даних становить 165385 назв видань. 
Створено електронну версію картотеки «Історія ІФНТУНГу». 
Складено програму занять «Школи молодого бібліотекаря». 
Проведена атестація працівників бібліотеки.  
Розпочато роботу над темою наукового дослідження «Основні 
напрямки діяльності НТБ в забезпеченні інформаційних потреб 
користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу 
України» (з 2008 по 2011).  
До Всеукраїнського дня бібліотек відбувся конкурс професійної 
майстерності.  
Запроваджено «Скриньку пропозицій». Придбано 8 комп’ютерів, 
12 столів-кафедр.  
 
2009 
Впроваджено автоматизоване обслуговування користувачів в 5  
читальних залах та на абонементі художньої літератури. База даних 
електронних копій становить 1596 назв. 
Проведено анкетування серед працівників бібліотек обласного 
методичного об’єднання  «Модель спеціаліста бібліотеки вищого 
навчального закладу. Якою їй бути?». 






Започатковано випуск серії «Бібліокур’єр».  
Враховуючи побажання користувачів, висловлені у відповідному 
анкетуванні, з 15 вересня було запроваджено обслуговування з 9 
год. на абонементі навчальної літератури, в читальному залі 
технічної літератури та довідково-бібліографічному відділі.  
Створено клуб за інтересами «Діалог» (презентація клубу 
запам’яталася поетичною зустріччю з Ольгою Слоньовською). 
Придбано 5 робочих станцій ПК, 6 сканерів штрихкодів, цифровий 
фотоапарат,  2 принтери, зовнішній вінчестер, 10 офісних стільців. 
 
2011 
Анкетування «Бібліотека – основний центр отримання інформації 
для студентів І курсу». 
Впроваджено автоматизоване  обслуговування в усіх читальних 
залах та на абонементі навчальної літератури. 
Узгоджено процес друку пластикових читацьких квитків 
(роздруковано перші 2310 квитків).   
Фотографування студентів І курсу для створення БД користувачів 
(на кінець року БД «Читачі» становила 8785). 
З жовтня 2011 р. введений в дію новий веб-сайт НТБ з функцією 
інтелектуального пошуку літератури. 
Проведено анкетування щодо реорганізації внутрішньо- 
бібліотечної системи підвищення кваліфікації працівників. 
Успішно завершено наукову роботу «Основні напрямки діяльності 
НТБ в забезпеченні інформаційних потреб користувачів 
університету та паливно-енергетичного комплексу України» ( затв. 
на 2008-2011рр.).  
Започатковано випуск бібліографічного бюлетеня «Сторінками 
фахових видань», щорічного «Календаря знаменних і пам’ятних 
дат університету». 
Гостями клубу за інтересами «Діалог» були: відомий мовознавець 
М.П. Лесюк, член Національної Спілки народних майстрів 
України, писанкар Олег Кіращук, письменники Тарас Прохасько та 
Володимир Шовкошитний. 
Було придбано 15 комп’ютерних столів, 3 порохотяги, встановлено 




Електронна бібліотека НТБ налічує 3267 документів. 
Кількість звернень до веб-сайту бібліотеки – 25865 відвідувачів з 
52 країн світу (114608 переглядів). 
Розпочато створення он-лайн-бібліотеки «Читальня-онлайн». 
Розпочато сканування фонду рідкісних видань. 
До Всеукраїнського дня бібліотек відбувся фотоконкурс «Люди, 
книги, долі».  
Гостем клубу за інтересами «Діалог» був івано-франківський 
письменник, поет, журналіст Ярослав Ткачівський. 
 
2013 
Організовано 108 книжкових виставок (в т.ч. 6 – віртуальних).  
Започатковано серію бібліографічних покажчиків «Університет і 
наука в постатях». 
Відскановано унікальну колекцію рідкісних видань до 1900 року. 
Електронний каталог містить 332670 бібліографічних описів 
документів. 
Сайт бібліотеки відвідали 58491 користувач з 75 країн світу 
(168194 перегляди). Розділ сайту «Читальня онлайн» відокремлено 
в окремий веб-ресурс, здійснено розподіл літератури за 
тематичними напрямками.  
Було проведено соціологічне дослідження «Бібліотека ВНЗ та її 
роль в забезпеченні навчального та наукового процесів за оцінкою 
викладачів». 
На передплату періодичних видань виділено 107386 грн.  
Проведено атестацію  працівників бібліотеки. 
Гості клубу за інтересами «Діалог»:   завідувач кафедри вищої 
математики Василь Мойсишин, літературознавець, критик Євген 
Баран, івано-франківський краєзнавець Іван Бондарев.  
 
2014 
Надано користувачам 14431 довідку, організовано 114 виставок (в 
т.ч. 11 – віртуальних).  
Електронна бібліотека налічує 4204 видань. 
Відкрито Електронний читальний зал. 
Відкрито доступ користувачам  до «Читальні-онлайн» (додано та 
перетворено у флеш-формат для зручного перегляду понад 2200 
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праць викладачів університету). Відвідування «Читальні-онлайн» 
становить близько 17 тис. користувачів з 45 країн, понад 70 тис. 
переглядів. 
Сайт НТБ – переможець Всеукраїнського конкурсу бібліотечних 
інтернет-сайтів в номінації «Кращий сайт бібліотеки вищого 
навчального закладу». Сайт бібліотеки відвідали 70331 користувач 
з 89 країн світу (147572 перегляди). Завантажено електронних 
копій – 28124.  
Започатковано серію каталогів «Незаслужено забуті книги». 
Видано другу частину бібліографічного покажчика «Рідкісні та 
цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1946-1960)». 
Проведено аналіз використання фонду соціально-економічної 
літератури відділу книгозберігання. 
Гостями клубу «Діалог» були відомий краєзнавець Михайло 
Головатий, письменники Тарас Прохасько та Іван Ципердюк з 
презентацією книги «Євромайдан: Хроніка відчуттів».  
Підготовлено буклет про НТБ англійською та польською мовами. 
Заміна вікон в приміщеннях 3 абонементів та 5 читальних залів, 
частково у відділі книгозберігання.  
 
2015 
В рамках клубу за інтересами «Діалог» відбулися зустрічі з 
Василем Іваночком  – директором івано-франківського 
видавництва «Лілея-НВ», одним із засновників історико-
краєзнавчого об’єднання «Моє місто»; Марією Ткачівською – 
 українською письменницею, поетесою, викладачем та науковцем, 
членом Національної спілки письменників України.  
Відбулися ремонтні роботи в читальних залах та на абонементах, 
часткова реорганізація освітлювальної системи, заміна плафонів 
денного освітлення в фойє І-ІІІ поверхів. 
16-19 червня на базі НТБ відбулася Всеукраїнська науково-
практична конференція «Бібліотеки ВНЗ України у процесі 
імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації 
суспільства». Учасниками конференції стали понад 130 керівників 
та провідних фахівців 96 бібліотек вищих навчальних закладів 
України, книговидавців та книгорозповсюджувачів, представників 
науково-дослідних та комерційних організацій. Надруковано 
збірник матеріалів конференції. 
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Видано бібліографічні покажчики «Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на 
сторінках періодичних видань» в 2-х частинах, «Олег Максимович 
Адаменко» (серія «Університет і наука  в постатях»).  
Проведено: аналіз ефективності використання інтернет-сайту 
бібліотеки в   обслуговуванні користувачів;  дослідження 
ефективності використання соціальних мереж у бібліотеках в 
умовах інформаційного середовища. 
Створено профіль бібліотеки на відеосервісі youtube для 
розміщення матеріалів у відеоформаті («Небесна Сотня: герої, які 
змінили хід історії України», буктрейлер на монографію Мандрика 
О.М. «Екологічна безпека транспортування природного газу»). 
До ювілею бібліотеки створено слайд-презентацію «Нам – 55». 
Бібліотека взяла участь в заходах до відкриття пам’ятника Івану 
Пулюю з нагоди 170-річчя від дня народження. 











Бібліотека – це місце роботи,  
і храм думки, і науково-дослідний центр, 
 і лабораторія, і музей, і вища школа ... 
 місце високих радощів, свято розуму і очей…  
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Студент Прикарпаття. – 1977. – 27 трав. 
 
28 Удінцева В. Що ти читаєш? : [працівники НТБ проаналізували 
запити студентів на літ.] / В. Удінцева // Студент Прикарпаття. – 
1977. – 30 верес. 
 
29 Урвачова М. А ти сучасний? : [про диспут на тему «Що значить 
бути сучасним» у гр. ТМ-74-2] / Марина Урвачова // Студент 
Прикарпаття. – 1977. – 25 берез. 
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30 Урвачова М. Декада угорської літератури : [про захід працівників 




31 Бережницька Н. Спеціалістам по бурінню : [НТБ організувала 
перегляд нової літ.] / Надія Бережницька // Студент Прикарпаття. – 




32 Бережницька Н.  Заходьте, вибирайте! : [про постійнодіючу 
виставку нових надходжень літ. в довід.-бібліогр. відділі НТБ] 
/ Надія Бережницька // Студент Прикарпаття. – 1979. – 12 жовт. 
 
33 Гулина Л.  Дворец книги : [библиотека] / Людмила Гулина 
// Студент Прикарпаття. – 1979. – 13 черв. 
 
34 Ільїна Е. Бібліотека придбала підручники / Е. Ільїна // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 21 верес. 
 
35 Канюк І. Про важливі події : [про вечір запитань і відповідей з 
актуал. питань сучасності в гуртожитку № 5] / І. Канюк // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 14 груд. 
 
36 Удінцева В. Не лише днем сьогоднішнім… [про збереження книг] 





37 Бережницька Н. Інформації –  дорогу : [про роботу довід.-бібліогр. 
відділу НТБ] / Надія Бережницька // Студент Прикарпаття. – 1980. – 
14 листоп. 
 
38 Бігун Г. М. День кафедри : [захід, підгот. працівниками НТБ] / Г. 
М. Бігун // Студент Прикарпаття. – 1980. – 14 листоп.  
 
39 Каплей А. Новий журнал : [«Нефть, газ и нефтехимия»] /А. Каплей 
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// Студент Прикарпаття. – 1980. – 4 січ. 
 
40 Удінцева В.  Звідки пасивність? : [не всі студенти ін-ту є читачами 
б-ки] / Валентина Удінцева, Клара Ціх // Студент Прикарпаття. – 




41 Бережницька Н. День кафедри – у бібліотеці : [відбувся з 
науковцями каф. транспорту та зберігання нафти і газу] / Надія 
Бережницька // Студент Прикарпаття. – 1981. – 13 лют. – № 6. 
  
42 Бережницька Н. Наш помічник : [про референта-інформатора,  
асист. каф. економіки і організації нафт. і газ. пром-сті М. О. 
Данилюка] / Надія Бережницька // Студент Прикарпаття. – 1981. – 14 
трав.  
 
43 Бігун Г.  Бібліографію – всім : [в НТБ тиждень пропаганди 
бібліогр. знань] / Галина Бігун // Студент Прикарпаття. – 1981. – 20 
лют. – № 7. 
 
44 Бігун Г. День кафедри : [електропостачання і електрооблад-нання 
підприємств, підгот. працівниками НТБ] / Галина Бігун // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 7 трав. – № 18. 
 
45 Когут Л. А совість спить… : [про студентів-боржників НТБ] / Л. 
Когут // Студент Прикарпаття. – 1981. – 28 трав. 
 
46 Лисяний Г. Максимум інформації : [про День каф. охорони праці в 
б-ці] / М. Лисяний // Студент Прикарпаття. – 1981. – 27 лют. – № 8. 
 
47 Сафович Й. Книги і кіно : [чит. конф. «Книги, що ожили на 
екрані» підгот. ст. бібліотекар худож. абонементу М. Ф. Бандрів-ська] 
/ Й. Сафович // Студент Прикарпаття. – 1981. – 16 січ. 
 
48 Удінцева В.  Знову боржники : [про неповернення окремими 
студентами книг до б-ки] / Валентина Удінцева // Студент 
Прикарпаття. – 1981. – 29 жовт. 
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49 Удінцева В.  Чи настане той час? : [про проблему повернення 
студентами книг до б-ки] / Валентина Удінцева // Студент 




50 Бігун Г. Пропагуємо книгу / Галина Бігун // Студент 
Прикарпаття. – 1982. – 19 лют. – № 6. 
 
51 Кенцало М.  Звучить музика Паганіні : [про темат. вечір, присвяч. 
200-річчю з дня народж. композитора, організ. працівниками каф. 
філософії, НТБ ІФІНГу і музучилища ім. Д. Січинського] 
/ М. Кенцало, В. Орлов // Студент Прикарпаття. – 1982. – 3 груд. 
 
52 Когут Л.  Книга просить захисту : [про недбале відношення 
окремих студентів до літ. та невиконання правил користування б-




53 Паранська Р. Книга просить захисту : [бібл. книгу потрібно 




54 А віз і нині там : [про студентів-боржників НТБ] // Студент 
Прикарпаття. – 1984. – 28 верес. 
 
55 Бережницька Н.  Виховувати особистість : [інформація про нові 
надходження до б-ки] / Надія Бережницька // Студент Прикарпаття. – 
1984. – 30 берез. – № 13. 
 
56 Бережницька Н. Формувати духовні цінності : [про книги, що 
надійшли до б-ки] / Надія Бережницька // Студент Прикарпаття. – 
1984. – 24 серп. – № 27. 
 
57 Бережницька Н.  Чи знаєте ви закон? : [книги з питань правов. 
виховання] / Надія Бережницька // Студент Прикарпаття. – 1984. –  
19 жовт. – № 35. 
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58 Бігун Г. М. День кафедри ТММ і ДМ : [підгот. працівниками НТБ] 
/ Г. М. Бігун // Студент Прикарпаття. – 1984. – 6 квіт. – № 14. 
 
59 Висоцька О. Вибір долі : [про чит. конф. по книзі Ю. Бондарева 
«Вибір», провед. працівницями НТБ у гр. НБ-82-4] / О. Висоцька // 
Студент Прикарпаття. – 1984. – 4 трав. 
 
60 Гродецька Г. Розмова про кафедру : [День кафедри геології і 
розвідки нафт. і газ. родовищ] / Г. Гродецька // Студент 
Прикарпаття. – 1984. – 8 черв. 
 
61 Діжевська В.  Читачі задоволені : [слова вдячності від імені 
читачів-випускників гр.ТМ-79-4 працівникам б-ки] / В. Діжевська 
// Студент Прикарпаття. – 1984. – 24 серп. – № 27. 
 
62 Мельник Н. Корисний захід : [про День наук.-дослід. сектору ін-
ту, підгот. довід.-бібліогр. відділом НТБ та від. НТІ] / Наталія 
Мельник  // Студент Прикарпаття. – 1984. – 28 вер. 
  
63 Паранська Р.  Щоб не бути боржником, треба своєчасно здати 
бібліотечну книгу / Р. Паранська // Студент Прикарпаття. – 1984. – 11 
трав. – № 19. 
 
64 Пронь М. Міжбібліотечний абонемент – на допомогу читачам : 
[про роботу підрозділу НТБ] / Марія Пронь // Студент Прикарпаття. – 
1984. – 18 трав. – № 20. 
 
65 Черкасова І.  Пам'ять : [про літ.-муз. композицію, провед. 
працівниками НТБ в гуртожитку № 5] / І. Черкасова // Студент 
Прикарпаття. – 1984. – 7 груд. – № 41. 
 
66 Черкасова І.  Письменник, боєць, комуніст : [про чит. конф., 
організ. працівниками НТБ до 80-річчя від дня народж. М. 
Островського] / І. Черкасова // Студент Прикарпаття. – 1984. – 5 




67 Бережницька Н.  За новинками – на виставку : [про нову літ, що 
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поступила в б-ку] / Надія Бережницька // Студент Прикарпаття. – 
1985. – 31 трав. – № 21. 
 
68 Бережницька Н.  Книга проти зла : [про підбірку книг про 
боротьбу з шкідливими звичками] / Надія Бережницька // Студент 
Прикарпаття. – 1985. – 23 серп. – № 26. 
 
69 Бережницька Н.  Людина і мистецтво : [про підбірку літ. з естет. 
виховання] / Надія Бережницька // Студент Прикарпаття. – 1985. – 8 
лют. – № 6. 
 
70 Бережницька Н.  Особистість і культура : [про підбірку літ.] 
/ Надія Бережницька // Студент Прикарпаття. – 1985. – 11 січ. – № 2. 
 
71 Бойчук І.  Сім'я і суспільство : (темат. вечір "Любов, шлюб і сім'я в 
соціаліст. сусп-ві", організ. каф. філософії і НТБ в гуртожит-ку № 5) 
/ І. Бойчук, В. Трохимчук // Студент Прикарпаття. – 1985. – 22 
листоп. – № 39. 
 
72 Гурик Н. Революції присвячується : [виставка літ.] / Ніна Гурик // 
Студент Прикарпаття. – 1985. – 5 квіт. 
 
73 Дмитрук А. Перелаз, перелаз... : [чому хвіртка біля НТБ замкнена з 
18 год. ] /А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1985. – 18 жовт. 
 
74 Довга розмова про боржників : [відповідь заст. декана ФНГП М. П. 
Возняка та секр. партбюро В. В. Бакаєва щодо вжиття заходів впливу 
до боржників б-ки] // Студент Прикарпаття. – 1985. – 4 січ. 
 
75 Николюк В.  Відзначили свято : (про усний журн. "Розвідка надр – 
справа, якій себе присвячуємо", провед. у гуртожитку № 5) 
/ В. Николюк, З. Кабдулова // Студент Прикарпаття. – 1985. – 12 квіт. 
 
76 Пушкарьова І.  Книжкова скарбниця : [про роботу працівників 
НТБ зі студент. молоддю] / Ілона Пушкарьова // Студент 
Прикарпаття. – 1985. – 30 серп. – № 27. 
 
77 Пушкарьова І.  Провідне завдання : [директор НТБ про ідейно-
вихов. роботу б-ки] / Ілона Пушкарьова // Студент Прикарпаття. – 
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1985. – 20 груд. – № 43. 
 
78 Урвачова М.  За передовий світогляд : [чит. конф. сторінками 
журн. «Людина і світ» провели каф. філософії та НТБ]  
/ Марина Урвачова // Студент Прикарпаття. – 1985. – 7 черв. – № 22. 
 
79 Чверть віку з книгами : [про ст. бібліотекаря наук. абонементу 
НТБ У. В. Чаплінську] / О. Федишин, Н. Горічок, Н. Досюк [та ін.] // 




80 А якість робіт? : [про стан приміщення НТБ] // Студент 
Прикарпаття. – 1986. – 3 січ. – Коментар до ст.: Мета – прискорення / 
М. Товарницький. – Студент Прикарпаття. – 1985.  
 
81 Бережницька Н.  Актуальні проблеми виховання : [про літ. з мор. і 
естет. виховання] / Надія Бережницька // Студент Прикарпаття. – 
1986. – 5 груд. – № 41. 
 
82 Бережницька Н. Присвячується Ломоносову : [вист. в НТБ до 275-
ти річчя від дня народж. М. В. Ломоносова] / Надія Бережницька // 
Студент Прикарпаття. – 1986. – 21 листоп. 
 
83 Бігун Г. Дні дипломника : [про заходи, що проводить НТБ] 
/ Галина Бігун // Студент Прикарпаття. – 1986. – 8 трав. – № 18. 
 
84 Висоцька О. У вінок шани Каменяреві : [до 130-ти річчя від дня 
народж. І. Я. Франка в НТБ організ. кн. виставка] / О. Висоцька 
// Студент Прикарпаття. – 1986. – 19 верес. – № 30. 
 
85 Дорошенко М. Зустріч з прекрасним : [виставка самодіял. 
художників Прикарпаття в приміщенні НТБ] / М. Дорошенко // 
Студент Прикарпаття. – 1986. – 19 груд. 
 
86 Іванова М.  Зустріч з героями Марка Твена : [про засідання клубу 
інтерн. дружби "Глобус" за участю б-ки] / Маргарита Іванова 
// Студент Прикарпаття. – 1986. – 3 січ. 
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87 Клим Б. Плоди спілкування : [про День каф. приклад. математики, 
підгот. працівниками НТБ] / Б. Клим // Студент Прикарпаття. – 1986. 
– 27 черв. – № 25. 
 
88 Пушкарьова І. Книжкова скарбниця : [НТБ ІФІНГ] / Ілона 
Пушкарьова // Студент Прикарпаття. – 1986. – 30 серп. 
 
89 Розумна О.  Книга ... в полоні : [про труднощі  з поверненням 
читачами книг до б-ки] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 
1986. – 30 серп. 
 
90 Слободян М. Перспективна форма : [про міжбібл. абонемент НТБ] 
/ Марія Слободян // Студент Прикарпаття. – 1986. – 13 черв. – № 23. 
 
91 Стефурак Р. Спеціаліст і сьогодення : [про відвідування б-ки 
студентами] / Р. Стефурак // Студент Прикарпаття. – 1986. – 13 черв. 
 
92 Титова В.  У світлий час, у день весняний : [про ветеранів б-ки  Н. 
А. Шаренко, К. Г. Ціх] / В. Титова // Студент Прикарпаття. – 1986. – 7 




93 Бігун Г.  Користуйтеся бібліотекою / Галина Бігун // Студент 
Прикарпаття. – 1987. – 30 січ. – № 4. 
 
94 Бігун Г.  На допомогу викладачам : [про заходи, що проводить 
ДБВ НТБ] / Галина Бігун // Студент Прикарпаття. – 1987. – 15 трав. – 
№ 19. 
 
95 Бігун Г.  Розповідь про рідне місто : Івано-Франківську – 325 
/ Галина Бігун // Студент Прикарпаття. – 1987. – 28 січ. 
 
96 Висоцька О. Радянській Україні – 70 : [кн.-ілюстр. виставка на 
абонементі худож. літ. НТБ] / О. Висоцька // Студент Прикарпаття. – 
1987. – 31 груд. – № 45. 
 
97 Гурик Н.  Документи розповідають : [про кн.-інформ. виставку в 
НТБ до 70-річчя Велик. Жовтня] / Ніна Гурик // Студент 
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Прикарпаття. – 1987. – 25 верес. – № 31. 
 
98 Животворний вплив : [на абонементі худож. літ. НТБ 
демонструється кн. виставка, присвяч. пам’яті О. С. Пушкіна] // 
Студент Прикарпаття. – 1987. – 6 лют. 
 
99 Іваненко А. Про доробок вчених : [бібліогр. покажч. НТБ «Вчені 
інституту нафти і газу – нар. госп-ву»] / А. Іваненко // Студент 
Прикарпаття. – 1987. – 4 груд. – № 41. 
 
100 Кенцало М.  Об'єднати зусилля : [про День каф. філософії та інші 
заходи в НТБ] / М. Кенцало // Студент Прикарпаття. – 1987. – 13 
берез. – № 10. 
 
101 Ковєхова Л. До ваших послуг – МБА / Лариса Ковєхова // 
Студент Прикарпаття. – 1987. – 15 трав. – № 19. 
 
102 Ковєхова Л.  Проти згубної звички : [про нову літ. НТБ з питань 
соц. небезпеки пияцтва] / Лариса Ковєхова // Студент Прикарпаття. – 
1987. – 26 черв. – № 25. 
 
103 Литвиненко В.  Славимо Жовтень : [про святк. вечір, організ. 
працівниками НТБ в гуртожитку № 6] / В. Литвиненко, Т. Лабурець 
// Студент Прикарпаття. – 1987. – 20 листоп. – № 39. 
 
104 Януш А. Співцеві присвячена : [вист. на абонементі худож. літ. 
НТБ, присвяч. пам’яті О. С. Пушкіна] / А. Януш // Прикарпат. правда. 




105 А дах тече... : [про проблеми з дахом у книгосховищі НТБ та 
халатне відношення до роботи інститут. ремонтників] // Студент 
Прикарпаття. – 1988. – 2 груд. – № 41. 
 
106 Аннюк Я. Тільки факти : [кн. виставка, присвяч. XIX Всесоюз. 
парт. конф., влаштована в ІФІНГу] / Я. Аннюк // Прикарпат. правда. – 
1988. – 12 лют. 
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107 Бігун Г.  Для дипломників : [про заходи, що проводить НТБ для 
студентів-дипломників] / Галина Бігун // Студент Прикарпаття. – 
1988. – 11 берез. – № 10. 
 
108 Гурик Н. Документи розповідають : [кн. виставка, присвяч. XIX 
Всесоюз. парт. конф., в залі сусп.-політ. літ.] / Ніна Гурик // Студент 
Прикарпаття. – 1988. – 29 січ. 
 
109 Ковєхова Л.  Достойні подвигу батьків : [про огляд літ. військ. 
тематики до 70-річчя Рад. Збройн. Сил] / Лариса Ковєхова // Студент 
Прикарпаття. – 1988. – 12 лют. – № 6. 
 
110 Ковєхова Л.  З прицілом на партійну конференцію : [про огляд 
літ. ідейно-політ. тематики напередодні XIX Всесоюз. парт. конф.] 
/ Лариса Ковєхова // Студент Прикарпаття. – 1988. – 17 черв. – № 24. 
 
111 Ковєхова Л. Суспільні проблеми : [знайшли своє відображення у 
нових підруч., що надійшли до НТБ] / Лариса Ковєхова // Студент 
Прикарпаття. – 1988. – 11 листоп. 
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Б. Й. Маєвського / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2009. – 
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Жовтень. – № 9. – С. 1. 
 
277 Стисло Т. Р. Концептуалізація запитів користувача по базах знань 
метаданих про бібліотечні ресурси : [на прикладі НТБ ІФНТУНГу]  / 
Т. Р. Стисло, В. І. Шекета, Р. М. Федорак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-
ту. –  2009. –  №  4. – С.132-138. – (Серія «Технічні науки»). 
 
278 Стисло Т. Р. Розробка мультимедійної навчальної цифрової 
бібліотеки університету / Т. Р. Стисло // Сучасні проблеми 
прикладної математики та інформатики : матеріали XVI Всеукр. наук. 
конф., м. Львів, 8-9 жовт. 2009 р. – Львів, 2009. – С. 201-202. 
 
279 Стисло Т. Структуризація інформаційних ресурсів цифрової 
бібліотеки університету / Тарас Стисло // Комп’ютерні науки та 
інформ. технології : матеріали IV  Міжнар. наук.-техн. конф. CSIT-
2009, м. Львів, 15-17 жовт. 2009 р. – Львів, 2009. – С. 367-370. 
 
280 Стисло Т. Структуризація інформаційного простору цифрової 
бібліотеки з допомогою орієнтованих графів / Стисло Тарас // 
Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем : VI 





281 Вислобіцька С.  Безрезультатні зусилля : [працівників б-ки щодо 
повернення літ. студентами] / Світлана Вислобіцька // Студент 
Прикарпаття. – 2010. – Вересень. – № 7. – С. 4. 
 
282 Для забезпечення сучасного рівня викладання  : [дисциплін на 
каф. польової нафтогаз. геофізики видані кн. і ст. : бібліогр. список / 
підготувала Ольга Розумна] // Студент Прикарпаття. – 2010. – 
Березень. – № 2. – С. 2. 
 
283 Для навчального процесу : [видані книги на ФУІД : бібліогр. 
список / підготувала Ольга Розумна] // Студент Прикарпаття. – 2010. 
– Жовтень. – № 8. – С. 3. 
 
284 Когут С. Нам душу гріє слово … : [про відзначення проф. свята – 
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Всеукр. дня бібліотек] / Світлана Когут // Студент Прикарпаття. – 
2010. – Жовтень. – № 8. – С. 2. 
 
285 Когут С. Поетична зустріч з Ольгою Слоньовською : [відбулась в 
НТБ] / Світлана Когут // Студент Прикарпаття. – 2010. – Грудень. – № 
11. – С. 3. 
 
286 Костюк Н. Відвідуйте бібліотеку! : [закликає студентка гр. ОА-
09-3] / Надія Костюк // Студент Прикарпаття. – 2010. – Вересень. – № 
7. – С. 3. 
 
287 Пилип Я. Науково-технічна бібліотека / Ярослава Пилип // 
Студент Прикарпаття. – 2010. – Липень. – № 3-6. – С. 15. 
 
288 Розумна О. Коли дружиш із наукою : [бібліогр. огляд про 
студент. наук. діяльність] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 
2010. – Лютий. – № 1. – С. 2. 
 
289 Розумна О. Розлунисті дзвони  Новоріччя : [бібліогр. огляд про 
традиції святкування] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 
2010. – Грудень. – № 11. – С. 4. 
 
290 Стисло Т. Р. Автоматизація процесу класифікації запитів 
користувачів по джерелах даних нафтогазової справи / Т. Р.Стисло, В. 
І. Шекета // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 
2010. – № 4. – С. 98-108. 
 
291 Стисло Т. Р. Структуризація процесу видобування інформації в 
цифровій бібліотеці університету / Т. Р. Стисло, О. Р. Стисло // 
Математичне та програмне забезпечення інтелект. систем (MPZIS-
2010) : VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 




292 Вислобіцька С.  Непривабливий список : [студентів-боржників 
університет. б-ки] / Світлана Вислобіцька // Студент Прикарпаття. – 
2011. – Березень. – № 2. – С. 2. 
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293 Когут С. Дивосвіт української писанки : [зустріч із митцем О. 
Кіращуком з Коломиї в рамках клубу «Діалог»] / Світлана Когут // 
Студент Прикарпаття. – 2011. – Червень. – № 7. – С. 2. 
 
294 Когут С. Література як «своєрідне очищення» : [письменник Т. 
Прохасько на засід. клубу за інтересами «Діалог»] / Світлана Когут // 
Студент Прикарпаття. – 2011. – Червень. – № 7. – С. 2. 
 
295 Когут С. Мова, як батьківська хата … : [про чит. конф. «Мова – 
це пам’ять в майбутнє і стежина в минуле» в рамках клубу «Діалог»] / 
Світлана Когут // Студент Прикарпаття. – 2011. – Березень. – № 2. – 
С. 3. 
 
296 Когут С. Потужний емоційний заряд  : [одержали присутні на 
вечорі-зустрічі «Велична і свята моя рідна Україна» з відомим 
письменником і політиком В. Ф. Шовкошитним] / Світлана Когут // 
Студент Прикарпаття. – 2011. –№ 10. – С. 3. 
 
297 Когут С. Свято працівників нафтогазової промисловості : 
[традиц. заходи в ІФНТУНГу] / Світлана Когут // Студент 
Прикарпаття. – 2011. – Жовтень. – № 9. – С. 1. 
 
298 Когут С. Славетний історик : [про худож.-іст. кн. виставку 
«Грушевський у долі України», підгот. працівниками б-ки] / Світлана 
Когут // Студент Прикарпаття. – 2011. – Жовтень. – № 9. – С. 1. 
 
299  Когут С. «Тричі мені являлася любов» : [культурно-просвітн. 
захід до 155-річчя від дня народж. І. Франка підготували працівники 
б-ки] / Світлана Когут // Студент Прикарпаття. – 2011. – Жовтень. – 
№ 9. – С. 1. 
 
300 Когут С. Храм науки і добра : [про цьогорічне відзначення проф. 
свята  Всеукр. дня бібліотек] / Світлана Когут // Студент 
Прикарпаття. – 2011. – Жовтень. – № 9. – С. 2. 
 
301 Мельник Р. Свіча Володимира Шовкошитного: [враження 
студентів про зустріч з письменником В.Ф. Шовкошитним, організ. 
НТБ] / Роман Мельник, Михайло Ковальський // Студент 
Прикарпаття.  – 2011. – № 10. – С. 3. 
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302 Найновіші публікації викладачів кафедри землевпорядкування та 
кадастру : [бібліогр. список / підготувала Ольга Розумна] // Студент 
Прикарпаття. – 2011. – Червень. – № 7. – С. 3 
 
303 Пилип Я. Науково-технічна бібліотека / Ярослава Пилип // 
Студент Прикарпаття. – 2011. – Травень. – № 3-6. – С. 15. 
 
304 Пилип Я. А. Науково-технічна бібліотека в інформаційному 
просторі університету / Я. А. Пилип, Т. Р. Стисло // Теорія і методика 
саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних 
навчальних закладів України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 
м. Івано-Франківськ, 30 трав.-1 черв. 2011 р. – Івано-Франківськ, 
2011. – С. 103-105. 
 
305 Пилип Я. А. Роль науково-технічної бібліотеки університету в 
саморозвитку педагогічної майстерності викладача / Я. А. Пилип,  
Л. В. Цок // Теорія і методика саморозвитку педагогічної 
майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів 
України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., м. Івано-Франківськ, 
30 трав.-1 черв. 2011 р. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 187-191. 
 
306 Роботи викладачів кафедри вищої математики (2011 р.) : 
[бібліогр. список / підготувала Ольга Розумна] // Студент 
Прикарпаття. – 2011. – № 10. – С. 4. 
 
307 Стисло Т. Р. Моделі технологій інтелектуального пошуку в 
електронних бібліотеках / Т. Р. Стисло, Я. А. Пилип, О. Р.Стисло // 
Міжнародний науковий конгрес з розвитку інформ.-комунікаційних 
технологій та розбудови інформ. суспільства в Україні, 17-18 листоп. 
2011 р. : тези доп. – К., 2011. – С. 114-115. 
 
308 Та, що зблизила світи : [бібліогр. список до 140-річчя від дня 
народж. Л. Українки / підготувала Ольга Розумна] // Студент 




309 Когут С. Кожен край має свій звичай : [про вечір-зустріч із 
студентами Конго, В’єтнаму, Туркменістану в рамках клубу за 
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інтересами «Діалог»] / Світлана Когут // Студент Прикарпаття. – 
2012. – Квітень. – № 5. – С. 2. 
 
310 Когут С. Мелодії життя – у таїнах душі : [про вечір-зустріч із 
письменником Я. Ткачівським в рамках клубу «Діалог»] / Світлана 
Когут // Студент Прикарпаття. – 2012. – № 10. – С. 3. 
 
311 Когут С. Небезпечні вороги : [про зустріч з лікарем-наркологом 
М. Ф. Прокопівим в рамках клубу «Діалог»] / Світлана Когут // 
Студент Прикарпаття. – 2012. – № 11. – С. 4. 
 
312 Когут С. Особливий день для тих, хто любить книгу : [про 
відзначення Всеукр. дня бібліотек] / Світлана Когут // Студент 
Прикарпаття. – 2012. – Жовтень. – № 9. – С. 2.  
 
313 Когут С. Полум’яні межі Олени Теліги  : [літ.-муз. вітальня  до 
105-річчя з дня народж. поетеси] / Світлана Когут //Студент 
Прикарпаття. – 2012. – Квітень. – № 5. – С. 2.  
 
314 Когут С. Свято розвідників надр : [про зустріч з викл. 
геологорозвідув. ф-ту в рамках клубу за інтересами «Діалог»] / 
Світлана Когут // Студент Прикарпаття. – 2012. – Квітень. – № 5. – С. 
4. 
 
315 Користувалася повагою й авторитетом : [в пам’ять про колиш. 
голов.  бібліографа Галину Миколаївну Бігун] // Студент 
Прикарпаття. – 2012. – № 7. – С. 3. 
 
316 На захист довкілля : [бібліогр. список на екол. тематику / 
підготувала Ольга Розумна] // Студент Прикарпаття. – 2012. – № 5. – 
С. 3. 
 
317 Найновіші книги працівників ФЕП : [бібліогр. список до 20-річчя 
ф-ту економіки та підприємництва / підготувала Ольга  Розумна] // 
Студент Прикарпаття. – 2012. – № 9. – С. 2. 
 
318 Найновіші публікації, підготовлені з участю доцента М. О. 
Карпаша : [бібліогр. список / підготувала Ольга Розумна] // Студент 
Прикарпаття. – 2012. – Травень. – № 6. – С. 3. 
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319 Пилип Я. Науково-технічна бібліотека / Ярослава Пилип // 
Студент Прикарпаття. – 2012. – Квітень. – № 1-4. – С.15. 
 
320 Розумна О. Навколишнє середовище вимагає захисту : [бібліогр. 
огляд до Всесвіт. дня навколиш. середовища] / Ольга Розумна // 
Студент Прикарпаття. – 2012. – № 7. – С. 3. 
 
321 Розумна О. Слову –  віра, хлібу – міра, грошам – лічба : [історія, 
сучасність, підготовка фахівців, бібліогр. огляд до Дня працівників 
стандартизації та метрології] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. 
– 2012. – Червень. – № 9. – С. 3. 
 
322 Селезінка С. Права для нас! А обов’язки?... : [невирішена 
проблема боржників б-ки] / Софія Селезінка // Студент Прикарпаття. 
– 2012. – № 8. – С. 4. 
 
323 Стисло Т. Р. Інформаційно-програмне забезпечення цифрових 
бібліотек / Т. Р. Стисло, О. Р. Стисло // Дистанційна освіта: стан і 
перспективи  для технічних спеціальностей : I Всеукр. наук.-метод. 
конф., м. Івано-Франківськ (ІФНТУНГ), 10-12 жовт. 2012 р. : тези 




324 Головацька  С. Поезія – це музика душі : [про зустріч проф. 
Мойсишина В. М. зі студентами I-IV курсів ф-тів газонафтопром. та 
інозем. студентів] / Світлана Головацька  // Студент Прикарпаття. – 
2013. – Червень. – № 2. – С. 3. 
 
325 Пилип Я. А. Інформаційне забезпечення освіти і науки: вимоги 
часу : (з досвіду роботи наук.-техн. б-ки ІФНТУНГу) / Я. А. Пилип // 
Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних 
комунікацій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Дніпропетровськ, 24-25 жовт. 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 
169-173. 
 
326 Розумна О. Альтернативна енергетика має великий потенціал : 
[бібліогр. огляд] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2013. – 
Червень. – № 2. – С. 4. 
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327 Розумна О. Знай правильні орієнтири і цінності : [бібліогр. огляд 
на допомогу роботі з молоддю] / Ольга Розумна // Студент 
Прикарпаття. – 2013. –  Січень. – № 1. – С. 1, 2. 
 
328 Розумна О. Кафедра, без якої університет уявити неможливо : [до 
50-річчя створення військ. кафедри] / Ольга Розумна // Студент 
Прикарпаття. – 2013. – Грудень. – № 6. – С. 3. 
 
329 Розумна О. Не зупинятись на досягнутому : [до 50-річчя 
діяльності проректора з наук.-пед. роботи М. О. Галущака] / Ольга 
Розумна // Студент Прикарпаття. – 2013. – Вересень. – № 3. – С. 1, 2. 
 
330 Романуха З. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування 
у провідних університетських бібліотеках західного регіону України : 
[в т. ч. в НТБ ІФНТУНГу] / Зоя Романуха // Вісн. Кн. палати. – 2013. – 
№ 7. – С. 30-32. 
 
331 Селезінка С. Як риба в воді … : [про проблему неповернення 
студентами літ. в б-ку] / Софія Селезінка // Студент Прикарпаття. – 




332 Головацька С. Євромайдан очима письменників : [зустріч в 
рамках клубу «Діалог» з письменниками Т. Прохаськом та І. 
Ципердюком та презентація кн. «Євромайдан: хроніка відчуттів»] / 
Світлана Головацька // Студент Прикарпаття. – 2014. – Травень. – № 
5. – С. 4. 
 
333 Головацька С. Зустріч із творчою молоддю : [про засід. клубу за 
інтересами  «Діалог», присвяч. Всесвіт. дню поезії] / Світлана 
Головацька // Студент Прикарпаття. – 2014. – Квітень. – № 4. – С. 3. 
 
334 Головацька С. Краса Прикарпатського краю : [зустріч в рамках 
клубу «Діалог» з краєзнавцем Михайлом Головатим] / Світлана 
Головацька // Студент Прикарпаття. – 2014. – Травень. – № 5. – С. 3. 
 
335 Праці викладачів кафедри філософії : [бібліогр. список / 
підготувала Ольга Розумна] // Студент Прикарпаття. – 2014. – 
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Жовтень. – № 8. – С. 2. 
 
336 Розумна О. «Якби зустрілися ми знову …» (хто надихав 
Шевченка на творчість?) : [бібліогр. огляд] / Ольга Розумна // 
Студент Прикарпаття. – 2014. – Березень. – № 3. – С. 2. 
 
337 Розумна О. Не залишатись осторонь : [працівники НТБ зібрали 
кошти на лікування воїнів АТО] / Ольга Розумна // Студент 
Прикарпаття. – 2014. – Листопад. – №  9. – С. 2. 
 
338 Розумна О. Нобелівські лауреати 2013 року  : [бібліогр. огляд] / 
Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2014. – Січень. – № 1. – С. 
4. 
 
339 Селезінка С. Бібліотечний фонд: використання та збереження / 
Софія Селезінка // Студент Прикарпаття. – 2014. – Лютий. – № 2. – С. 
4. 
 
340 Сенс життя – бібліотека : [до 60-річного ювілею дир. наук.-техн. 
б-ки Ярослави Антонівни Пилип] // Студент Прикарпаття. – 2014. – 




341 Гуравська Н.  Провісник долі України : [про літ. вечір для 
студентів, присвяч. Т. Шевченку] / Надія Гуравська // Студент 
Прикарпаття. – 2015. – Квітень. – № 3. – С. 2. 
 
342 Література на тему «Нафтогазова енергетика» : [бібліогр. список / 
підготувала Ольга Розумна] // Студент Прикарпаття. – 2015. – 
Травень. – № 4. – С. 2. 
 
343 Макаровський І.  Із шаною до Тараса : [підсумки Шевченкіани в 
ІФНТУНГу з нагоди 200-ліття Генія України та внесок НТБ] 
/ Іван Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2015. – Березень. – № 
2. – С. 2. 
 
344 Пуйда Р.  Світлиця студента : [культур.-просвітн. робота НТБ в 
гуртожитках] / Роман Пуйда // Студент Прикарпаття. – 2015. – 
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345 Розумна О. «Повік науці не обняти всього, що ти создав єси...» : 
[бібліогр. огляд до 170-річчя від дня народж. укр. вченого проф. Івана 
Пулюя] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2015. – Лютий. – 
№ 1. – С. 2. 
 
346 Селезінка С. Правила бібліотеки знаю і...? : [про проблему 
неповернення студентами книг] / Софія Селезінка // Студент 
Прикарпаття. – 2015. – Лютий. – № 1. – С. 2. 
 
347 Творчий доробок науковця : [бібліогр. список праць проф. 
Ліліани Гораль / підготувала Ольга Розумна] // Студент Прикарпаття. 
– 2015. – Березень. – № 2. – С. 3. 
 
348 Цок Л.  Бібліотеки готові до змін : [Всеукр. наук.-практ. конф. 
"Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу 
освіту" та інформатизації суспільства", 16-19 черв. 2015 р. на базі 
НТБ ІФНТУНГу] / Лариса Цок // Студент Прикарпаття. – 2015. – 
Червень. – № 5. – С. 1. 
 
 
                
 
 
       
      Ніде, як в бібліотеці, в цій живій і діяльній  
       енциклопедії, всі ми знаходимо за допомогою  
       бібліотекарів, як консультантів, відповіді на  
       всі і всякі хвилюючі питання. 
 






Історія бібліотеки у світлинах  




Перша директор НТБ Гуліна Людмила Василівна з колегами:  












Бібліотекар  Марія Пронь допомагає  





























Студент гр. ЕПМ-75-1 І. Лесів  
підбирає цікаву книгу, 1980 р. 
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День кафедри автоматики і телемеханіки в НТБ, 1983 р. 
 
 
                  































Працівники абонементу художньої літератури 
















Миттєвості конференції «Місія бібліотек вищих 
навчальних закладів та інших бібліотек. 
Довгострокові стратегічні цілі», 2007 р. 
 
 
                 
 
                               
   
 
                                  
 
                               









Учасники конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка  







Учасники та організатори свята Всеукраїнського дня бібліотек 










































Вечір-зустріч із письменником і поетом,  
піснярем і гумористом, сатириком і журналістом –  


















Учасники вечора-зустрічі зі студентами-іноземцями 
«Кожен край має свій звичай», 2012 р. (стоять справа: М. Курило, 







Учасники поетичного вернісажу «Всесвітній день поезії» 





Музично-поетична акварель «Сьогодні особливий день для тих, хто 




Ведучі свята студентки І. Кернякевич і Н. Шутка 
 












Бібліотекарів із професійним святом вітали колеги та студенти 
















Учасники художньо-поетичного вечора «Поезія – 
це скарб усіх віків, це діамант величиною в слово», 2014 р.  






     
  Зустріч в рамках клубу «Діалог» з  івано-франківськими  
письменниками Тарасом Прохаськом та  
Іваном Ципердюком, 2014 р. 
 
                              
 
                 
 
 
























Виступає член Національної спілки краєзнавців України  
М. І. Головатий 
 
 




   
 
              
     







                     
 
Учасниці літературного вечора, присвяченого Т. Г. Шевченку, 
організованого працівниками бібліотеки  
(зліва – Галина Горбак та Надія Гуравська), 2015 р. 
 
 
                 
Біля книжково-ілюстративної  виставки, присвяченої 200-літтю  
з дня народження Т. Г. Шевченка (Ірина Луців, доц. І. П. 
Макаровський, Галина Самборська та студентки гр. ОА-11-1) 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотеки ВНЗ 
України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та 







На фото: друга зліва директор НТБ Ярослава Антонівна Пилип, 
посередині директор Наукової бібліотеки ім. Максимовича Київського 
національного університету ім. Шевченка Олег Сербін, перший справа 







«Родовища сірки та ефективність її використання» 
1977 «Методи послідовного перекачування нафти» 
«Проблеми наукової організації праці у вузі»  
1981 «Гідравлічні  забійні бурові машини» 
«Підвищення надійності та довговічності бурових долот» 
  1982 «Охорона навколишнього середовища при бурінні, 
розробці, транспортуванні та збереженні нафти і газу 
(1978-1982)» 
«Підземне збереження газу (1978-1982)» 
«Роботи і маніпулятори (1978-1982)» 
«Технологічні режими роботи свердловин, їх 
встановлення та оптимізація (1977-1982)» 
«Трубопровідний транспорт нафти і газу (1978-1982)» 
      1983 «Буріння похилих свердловин в геологорозвідувальних 
роботах» 
 «Динаміка та міцність машин: Розрахунок машин і 
механізмів (1978-1983)» 
«Зубчаті передачі та кулачкові механізми (1980-1983)» 
1985 «Кінематика та структура механізмів» 
«Конструкції породоруйнівного інструменту» 
«Спуско-підйомні операції бурових установок» 
«Суспільно-політична практика студентів» 
1986 «Методика визначення економічної ефективності 
впровадження верстатів з ЧПУ, робототехніки, систем 
автоматичного проектування та гнучких 
автоматизованих виробництв» 
«Навчально-виховний процес та науково-дослідна 
робота в Івано-Франківському інституті нафти і газу» 
«Обладнання для морського буріння» 
1987 «Вчені ІФІНГ – народному господарству країни» 
«Магістраль технічного прогресу: Будівництво та 
експлуатація газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород»  
«Підвищення ефективності використання 
обчислювальних засобів в навчальному процесі» 
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1988 «Розвиток нафтової та газової промисловості» 
1996 «Українські імена в світовій науці. Вип.1» 
1997 «Методи і прилади контролю якості» 
«Модульне навчання і рейтинговий контроль знань 
студентів» 
1999 «Діячі світової науки» 
«Історія природничих наук і техніки» 
2000 «Українські імена в світовій науці. (1996-2000). Вип.2» 
«Цікава бібліографія: науково-популярні видання з 
фондів НТБ ІФДТУНГ (1980-2000)» 
2001 «Інноваційна діяльність в системі вищої освіти» 
«Нафтова і газова промисловість України» 
«Роль комп’ютеризації навчального процесу в підготовці 
фахівців» 
2002 «Бібліографія діячів природознавства і техніки» (видання 
з фондів НТБ) 
2006 «До 60-річчя з дня народження першого проректора 
ІФНТУНГу В.І. Векерика» 
2007 «Місія вузівських та інших наукових бібліотек. 
Довгострокові стратегічні цілі»  
«Українські діячі науки в галузі економіки» 
2008 
 
«Методичні вказівки з бібліографічного опису усіх видів 
документів (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання»)»  
 
2009  
349 Олег Михайлович Карпаш : (з нагоди 60-річчя від дня 
народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. Ковалів]. - 







 350 Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального 
закладу. Якою їй бути? : результати анкетування серед 
працівників Івано-Франків. обл. метод. об-ня  бібліотек 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / [матеріал підготувала Л. В. 




351 Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського 
щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка 
та розробка нафтових і газових родовищ» (2005-2009 рр.) 
/ [уклад. Н. М. Ковалів]. – Івано-Франківськ : НТБ 
ІФНТУНГ, 2010. – 102 с. 
352 Взаємовідносини бібліотекаря і користувача в 
інформаційному суспільстві / [уклад. М. В. Безрука]. – 
Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 7 с. – (Серія 
«Бібліокур’єр» (на допомогу бібліотечному фахівцю) ; 
вип. 2). 
353 Використання інноваційних технологій в 
навчальному процесі : бібліогр. рек. список  / [уклад. О. 
П. Розумна]. –  Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. 
– 10 с. 
354 Збереження книжкового фонду – актуальне питання 
сьогодення / [уклад. М. В. Безрука]. – Івано-Франківськ : 
НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 6 с. – (Серія «Бібліокур’єр» (на 
допомогу бібліотечному фахівцю) ; вип. 3). 
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355 Природні заповідники України : бібліогр. рек. список  
/ [уклад. О. В. Книгиницька]. – Івано-Франківськ : НТБ 
ІФНТУНГ, 2010. – 15 с. 
356 Створення бібліотечних корпорацій: проблеми і 
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357 Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського 
щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка 
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Вип. 2 / [уклад. Н. М. Ковалів]. – Івано-Франківськ : НТБ 
ІФНТУНГ, 2011. – 83 с. 
 
 
358 Документально-інформаційні комунікації : бібліогр. 
список  / [уклад. Л. М. Локотош]. – Івано-Франківськ : 
НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 12 с. 
 
 
359 Енциклопедичні видання незалежної України : 
каталог кн.-ілюстр. вист. / [уклад. Л. А. Жолобко] ; Наук.-




360 Інновації в системі інформаційно-бібліографічного 
обслуговування / [уклад. М. В. Безрука]. – Івано-
Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 8 с. – (Серія 
«Бібліокур’єр» (на допомогу бібліотечному фахівцю) ; 
вип. 4). 
361 Календар знаменних і пам’ятних дат ІФНТУНГ на 
2012 рік / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : 




362 Каталог дисертацій, захищених в ІФНТУНГ з 1999 по 
2011 роки (з фонду НТБ) / [уклад. М. А. Слободян]. – 
Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 56 с. 
 
363 Пилип Я. А. Основи інформаційної культури 
студентів : метод. вказівки щодо проведення  практ. 
занять / Я. А. Пилип, Л. А. Жолобко, Г. М. Мацюк. – 




364 Природно-заповідний фонд України : бібліогр. 
покажч. / [уклад. О. В. Книгиницька]. – Івано-Франківськ 





365 Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної 
бібліотеки (1804-1945) : бібліогр. покажч. / [уклад. Л. В. 




366 Стратегічне управління підприємством : бібліогр. 
рек. список  / [уклад. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ 
: НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 23 с. 
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НТБ ІФНТУНГ, 2012. – 30 с. 
 
368 Дивовижний світ фотографії : про фотоконкурс 
«Люди, книги, долі…» /   [уклад. Л. В. Цок]. – Івано-
Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2012. – 56 с. 
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[уклад.: Л. А. Жолобко, О. В. Книгиницька]. –  Івано-
Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2012. – 14 с. 
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2013 рік / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : 




371 Каталог дисертацій, захищених в ІФНТУНГ з 1999 по 
2012 роки (з фонду НТБ) / [уклад. М. А. Слободян]. – 
Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2012. – 66 с. 
 
 
372 Комп’ютерні мережі – невід’ємна частина сучасності 
: каталог кн. вист. / [уклад.: Л. В. Цок, Г. Б. Горбак, Л. І. 
Шпирун] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ,  2012. – 10 с. 
 
373 Менеджмент якості в діяльності бібліотек / [уклад.  
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2012. – 14 с. - (Серія «Бібліокур’єр» (на допомогу 
бібліотечному фахівцю) ; вип. 5). 
374 Модернізація картографічного методу дослідження : 
бібліогр. список  / [уклад.  О. В. Книгиницька]. –  Івано-
Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2012. – 31 с. 
375 Мудрість і філософія : каталог кн.-інформ. вист. / 
[уклад. Л. В. Цок] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : 






376 Нафтогазова промисловість України: етапи розвитку, 
реалії та перспективи : бібліогр. список / [уклад. Л. В. 




377 Полум’яні межі Олени Теліги : каталог кн.-інформ. 
вист. до 105-ї річниці від дня народж. Олени Теліги / 
[уклад.: Л. В. Цок, С. І. Когут] ;  Наук.-техн. б-ка. – Івано-






378 Бібліотека ВНЗ та її роль в забезпеченні навчального 
та наукового процесів за оцінкою викладачів : результати 
соціол. дослідж. /  [підготувала Л. В. Цок]. – Івано-
Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2013. – 12 с. 
379 Буріння свердловин : бібліогр. покажч. / [уклад. Л. 
М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : 
НТБ  ІФНТУНГ, 2013. – 48 с. 
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НТБ ІФНТУНГ, 2013. – 52 с. 
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381 Каталог дисертацій, захищених в ІФНТУНГ в 2013 
році (з фонду НТБ) / [уклад. М. А. Слободян]. – Івано-
Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2013. – 15 с. 
 
382 Євстахій Іванович Крижанівський : (до 65-річчя від 
дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. 
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                          Черпайте з книг науку благодатну. 



















Бібліотекар Ірина Думанська обслуговує читачів на абонементі 






























Всеукраїнський день бібліотек, вересень 2003 р. 
На фото: ректор Є.І. Крижанівський, директор НТБ Я.А. Пилип, 
Перший проректор В.І. Векерик, начальник навчально-методичного 




Працівники НТБ Василь Бабійчук, Людмила Манюх, Галина Мацюк 
та Лариса Цок на курсах підвищення кваліфікації в Державній 
Академії керівних кадрів культури і мистецтв.  Київ, листопад 2003 р. 
 








Конкурс професійної майстерності молодих бібліотекарів: Ольга 
Бусько, Оксана Тачинська, Галина Гриновецька, Ірина Луців, Ольга 















Проректор з науково-педагогічної роботи  С. А. Чеховський вітає  
колектив бібліотеки з Всеукраїнським днем бібліотек,  2010 р. 
 
 
Вітання з професійним святом від начальника навчального відділу 


























Першого директора бібліотеки Гуліну Людмилу Василівну вітають з 
90-річчям директор НТБ Ярослава Пилип та головний бібліотекар 
відділу комплектування та обробки літератури Євген Якимів, 2012 р. 
 
 
Проректор з науково-педагогічної роботи М.О. Галущак вручає 





Ветерани бібліотеки на урочистих зборах до Всеукраїнського дня 
бібліотек (зліва направо: Гурик Н.В., Пилипів М.І., директор НТБ 













Урочисті збори до Всеукраїнського дня бібліотек.  
Директор НТБ Я.А. Пилип  та начальник навчального відділу 





Виступ ансамблю «Воля» до Всеукраїнського дня бібліотек, 
вересень 2013 р.  
 
 
















Всеукраїнський день бібліотек, 2014 р. На фото зліва направо: 
Тачинська О.Б., Жолобко Л.А., Стисло Т.Р., Кобітович Ю.В., Пилип 





Колектив НТБ на екскурсії в Геологічному музеї університету, 



































































Працівники відділу комплектування та обробки літератури з 
директором НТБ Я.А. Пилип (третя справа). 
Зліва направо: Мирослава Пилипів, Теодозія Данилюк, Галина 










Працівники довідково-бібліографічного відділу.  
Зліва направо: Тетяна Ходинська, Наталія Ковалів, Леся Локотош, 





На абонементі навчальної літератури.  




Працівники абонементу навчальної літератури. 










Працівники читального залу технічної літератури  







На абонементі наукової літератури обслуговують читачів  















Бібліотекар І категорії читального залу патентно-ліцензійної 






Працівники читального залу періодичних видань  





Читальний зал соціально-економічної літератури: 






Працівники читального залу лабораторних робіт та методичних 












Працівники відділу обслуговування Романія Рибак, Любомира 





Бібліотекарі відділу обслуговування  











У відділі книгозберігання. Зліва направо: Надія Саванчук, Наталія 




Працівники відділу книгозберігання Ірина Думанська, Тетяна 











Працівники відділу інформаційних технологій: Галина Мацюк, 




Лабораторія зі сканування друкованих видань.  






Працівники відділу інформаційних технологій Ірина Івахів, Ганна 
Гуль, Оксана Берчак, Юрій Кобітович, Любов Пічак, Наталія 




Урочисті збори до Всеукраїнського дня бібліотек,  вересень 2015 р. 
Директор НТБ Я.А. Пилип  та проректор з науково-педагогічної 




Нагородження ветеранів бібліотеки з нагоди 55-річчя створення НТБ, 
















Читацька конференція «Мова – це пам'ять в майбутнє і стежина в 
минуле» (до Міжнародного дня рідної мови), 2010 р. 
На фото: Микола Лесюк – відомий мовознавець, професор, завідувач 
кафедри слов’янських мов Прикарпатського національного 






Писанкар Олег Кіращук та завідувач сектору культурно-





На фото зліва направо: письменник Тарас Прохасько, завідувач 
сектору культурно-просвітницької роботи Когут С.І., заступник 





Київський письменник і поет Володимир Шовкошитний – гість клубу 










День кафедри документознавства та інформаційної діяльності в 




Оксана Сливка – гість літературно-музичної вітальні «Поетеса 










Старший викладач кафедри вищої математики Тетяна Лавинюкова –  






Доцент кафедри теоретичних основ геології Анатолій Поплюйко – 





День бібліотеки на кафедрі інженерної та комп’ютерної графіки, 




На презентації книги вченого-геофізика В.І. Грицишина,  




Гості зустрічі до Дня геолога – викладачі геологорозвідувального 
факультету: професор кафедри геофізики – Василь Петрович 
Степанюк та доцент кафедри геології та розвідки нафтових і газових 





Завідувач сектору Когут С.І. проводить захід «Чорнобиль: погляд 




Зустріч з письменником та поетом, членом Національної спілки 






Захід із студентам четвертого курсу газонафтопромислового 
факультету «З історії розвитку нафтової промисловості на землях 
Гуцульщини і Покуття» (до Дня працівників нафтогазової 




На зустрічі «Здоровий спосіб життя – запорука майбутнього». Гість –  





Читання творів Г.С. Сковороди (до 290-річчя від дня народження) 
(завідувач сектору культурно-просвітницької роботи Когут С.І., 
викладач філософії Анастасова В.І. та студенти 1 курсу факультету 




Вечір-портрет до 115-ї річниці від дня народження В. Сосюри «Такий 
різний соловейко української літератури». Гість заходу Євген Баран – 
відомий український критик, літературознавець, голова Івано-
Франківської обласної організації Національної Спілки письменників 




День дипломника з студентами спеціальності «Економіка 




Гість поетичного альбому «Слово, моя ти єдиная зброє!» –  доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики 









Бібліографічний огляд літератури «Не руйнуй гармонії земної» 





Іван Бондарев – краєзнавець, лауреат міської премії ім. І. Франка на 
заході до Дня міста «Місто на межі двох епох, нехай тебе 




Директор НТБ Ярослава Пилип вручає біобібліографічний покажчик 






Доктор технічних наук, професор Грудз  В. Я. – гість круглого столу 





Професор ІФНТУНГ Мартинюк Т. А. – гість круглого столу 










Тиждень першокурсника в довідково-бібліографічному відділі, 





Вечір-вшанування «Героям України – слава! Благословенна та 
держава, що має відданих синів» (до 71-річниці утворення УПА), 










Книжково-інформаційна виставка до 200-річчя від дня народження  





Бесіда-огляд «Провісник долі України» (з циклу заходів до 200-річчя 










На літературно-мистецькому вечорі «Світле свято Воскресіння – це 







Письменники Тарас Прохасько та Іван Ципердюк . Презентація книги 
«Євромайдан: Хроніка відчуттів» в рамках клубу за інтересами 
«Діалог», 2014 р. 
 
 
Зустріч з відомим івано-франківським краєзнавцем Михайлом 





Науково-практична конференція «Бібліотека як науково-методичний 
та соціокультурний центр сучасного вищого навчального закладу» в 
Науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету ім. 




Виступ директора НТБ Я.А. Пилип на конференції «Бібліотека як 
науково-методичний та соціокультурний центр сучасного вищого 
навчального закладу» в Науковій бібліотеці Прикарпатського 




Засідання методичної ради університету в бібліотеці,  




На вечорі пам’яті та скорботи «Не звільняється пам’ять, відлунює 















Письменниця та поетеса Марія Ткачівська  – гість  поетичного 




Директор івано-франківського видавництва «Лілея-НВ» Василь 




Засідання Науково-методичної бібліотечної комісії. Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Бібліотеки ВНЗ України у процесі 
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